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Výškopisné a polohopisné zaměření západní části popílkových nádrží
ESU v k.ú. Prostřední Suchá pro projekt rekultivace plochy
1.	 Připojení lokality ESU do souřadnicového systému JTSK technologií GNSS
2.	 Výškopisné a polohopisné zaměření podrobných bodů terénu
3.	 Zpracování naměřených dat a vyhotovení polohopisné a výškopisné mapy
4.	 Vyhotovení 3D modelu terénu
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